

































































　対象者 631 名で回収数は 157 名（24.9％）であっ
た。その内、修士課程修了者（8 名）と項目に欠損






































































































































































































































































































































群ともに 5 割以上が希望した（図 4）。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 24 年 4 月時点で CNS 教育課程が認可されている











































程教育（H23 年度 1 校）等がある．保健師看護師統
合化カリキュラムでは、学生が保健師教育として受
けるべき必要な科目が十分なされていなかった 13）、




































































































A questionnaire on nursing graduates’ evaluation of their basic nursing 
education and their inclination to advance their professional skills
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Abstract
The purpose of the present research was to conduct an evaluation of the basic nursing education for nurses 
post-graduation to clarify educational issues and to determine their inclination to advance their nursing 
skills. The subjects included were either graduates of the authors’ university or the nurses who were under 
30 years of age and working in clinical settings. The questionnaire included the graduates’ educational 
background, opinions of their own nursing practice, professional advancement, prerequisites for professional 
advancement, etc. The questionnaires were sent by mail to the graduates, and the forms were returned 
anonymously.
The returned questionnaires were evaluated, and the results showed that the basic techniques they 
obtained as students were considered useful. But, when compared with a group of vocational school 
graduates and junior college graduates, the university graduates showed only a small significant difference 
（p<0.05）. The tendency to want to advance their profession was high in both groups, and the number of 
university graduates who hoped to go on for a master’s degree was significantly large. More than obtaining 
advanced licenses and qualifications, many respondents preferred to gain certifications directly related to 
their clinical activities. This result was more significant in nurses who worked more than four years than 
nurses who had worked less than four years （p<0.05）. Many of the respondents also stated that financial 
support is necessary to achieve professional advancement.
Keywords：basic nursing education，educational evaluation，improving the nursing profession ， 
professional advancement
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